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其阶段性研究成果( 项目编号: 2013019) 。
① 关于宋代江南东西路的地域开发中“义门”的作用，可参考佐竹靖彦《唐宋变革时期江南东、西路的土地所有与土地政
策———以义门的成长为线索》( 初出 1973 年，后收入《唐宋变革时期地域研究》，同朋舍，1990 年) 。此外，关于宋代徽州的义门与累世
同居，详见小松前揭《宋代以降徽州地域发展与宗族社会》第 24 － 27 页。
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明代的“老人制”①是洪武十四年( 1381 ) 里甲制在全国施行后设立的，其前身是洪武二十一年











































老人制———以越诉问题、惩罚权威中心》，《中国———社会与文化》15 号，2000 年，第 136、153 － 154 页。






























祖先祭拜仪式( ancestor cult) ，更表达了组织体系背后的父系继嗣原则。因此，与宗教仪式的紧密关
系，使亲属具有了道德的道理( moral axiom) ，亲属组织更因为趋于与特定地方的联系而尤地方化的趋
势，使得该体系所代表的社会结构与空间关系( 地缘) 更突显了该组织体系的重要性。加上世系群或
氏族是婚姻的单位，使得亲属组织也是控制社会繁衍的单位。由此，福忒斯认为，在塔伦西这个地方，









努尔人居住于苏丹中南部的沼泽地带。每年的 4 月到 10 月是雨季，几乎所有的田地都被淹没。





持社会的秩序: 政治制度( 依土地而来的地缘组织) 、世系群( 依血缘而来的亲属组织) 、年龄组织( 依





















































































也在仰韶时期( 公元前 5000 － 前 3000 年) 出现，到龙山时期( 公元前 3000 － 前 2000 年) ，城郭和社会
等级分化的遗迹已经很明显，这应该是中国早期历史的部落制时期，此时的社会由同一祖先的父系家
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